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ABUD EFENDİ, MEHMED (1939-1917) — Ge­
çen asrın sonlarından ölümüne kadar îstanbulun 
ticaret hayatında büyük bir rol oynamış ve henüz 
... Hıristiyan tüccarların
¡tahakkümü altında bu­
lunan iş âlemini bu ta­
hakkümden kurtarma- 
;ğa çalışmış bir zattır. 
Mustafa Abud isminde 
ve Halepten Şama göç­
müş birinin oğlu oluj 
Şamda doğmuş ve daha 
yirmi yaşında yokken, 
elinde pek ufak bir ser­
maye ile Istanbula ge­
lerek ticaret hayatına 
atılmış, ithalât ve hra- 
cat işlerinde büyük bir 
başarı göstererek 1884 
de İstanbul Ticaret O 
dası Reisi seçilmiş ve 
bu mevkii ölümüne ka­
dar muhafaza etmiş, 
i bir çok hayır işlerinde 
de hizmet ve gayreti 
1 geçmiştir. Başta Beyoğ- 
lundaki Suriye Çarşısı 
gelmek üzere İstanbul- 
ida  mühim binalar yap­
tıran bu Abud Efendi'- 
ye Büyük Abud Efen­
di, küçük biraderi keza 
tüccardan Ahmed Efendiye de Küçük Abud Efendi 
denirdi.
Sultan Abdülhamid tarafından Mehmed Abud 
Efendi’ye Bâlâ rütbesi verilmiş ve kendisi rical sı­
rasına katılmıştı.
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